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〈Abstract〉
The purpose of this study is to investigate the relationship between leisure time and 
time pressure based on time availability perspective and gender perspective. For this 
purpose, this study examined the use of leisure time and the level of time pressure according 
to gender and gender role attitudes and investigated the relationship between leisure time 
and time pressure focusing on gender differences in the moderating effect of gender role 
attitudes. The sample for the study was drawn from the Time Use Survey data collected 
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by Korean National Statistical Office in 2009. Two cases were gathered from each of 
the samples who are married, aged over 20, presently working and raising preschoolers, 
which makes 3,150 cases in the total. The major findings are as follows.
First, the differences of leisure time between groups according to gender role attitude 
are not significant, but gender differences are significant. Men's leisure time is more than 
women's leisure time. Secondly, people with progressive gender role attitudes have higher 
time pressure than people with conservative gender role attitudes. By the gender groups, 
women's time pressure is higher than men's time pressure. Thirdly, men's time pressure 
is decreasing as leisure time increases, but effect of leisure time on women's time pressure 
is not significant. Women with progressive gender role attitudes have higher time pressure 
than women with conservative gender role attitudes. On the other hand, influence of gender 
role attitudes on men's time pressure is not significant. Fourthly, only male group has a 
significant moderating effect of gender role attitudes in the relationship between leisure 
time and time pressure. In other words, time pressure of men with conservative gender 
role attitudes is decreasing more sharply than men with progressive gender role attitudes 
as leisure time increases. In contrast, increased leisure time does not relieve women's time 
pressure even though they have conservative gender role attitudes. These results show that 
men's time pressure can be interpreted in the time availability perspective, while  women's 
time pressure can be described in gender perspective.
Key Words : 여가시간(leisure time), 시간압박감(time pressure), 성역할 태도(gender 
role attitudes), 성차(gender differences), 조절효과(moderating effect)
I. 연구의 배경 및 목적
                             
최근 들어, 시간에 대한 경험이나 주관적인 인
식이 심리적 복지나 건강 등 개인의 삶의 질에 
영향을 주는 중요한 요인이 될 수 있다는 논의
(Hill, 1988; Robinson & Godbey, 1997)가 진행
되면서 관련 연구의 필요성이 제기되고 있다. 특
히, 빠르게 변화하는 시대를 살아가는 현대인에
게 ‘시간압박감(Time Pressure)’은 삶의 질에 영
향을 미치는 중요한 요인이라는 것이 밝혀지면서 
이에 대한 사회적 관심이 증가하고 있다. 국내에
서도 시간사용에 대한 사회적인 관심이 증가하고 
통계청의 생활시간자료가 축적되면서 시간사용관
련 연구가 꾸준히 수행되고 있다. 그러나, 국내 
연구들은 개인의 생활시간사용이 어떻게 이루어
지고 있는지를 살펴보거나, 개별적인 시간사용 
활동이 개인의 특성에 따라 어떻게 다른지를 살
펴보는 양적 시간에 관한 연구가 대부분이다. 최
근 들어, 시간배분유형에 따른 시간부족 차이를 
탐색한 연구(차승은, 2008), 성별에 따른 시간압
박관련 요인을 알아보는 연구(차승은, 2010), 시
간부족인식과 시간활용과의 관련성을 실증한 연
구(차승은, 2011a), 노동시간에 따른 시간압박감
과 여가제약에 관한 연구(차승은, 2011b) 등 시간
부족감을 중심으로 시간에 대한 주관적 인식에 
초점을 두는 연구가 시도되고 있는 단계이다. 
시간사용에 대한 주관적 인식에 관한 초기의 
연구들은 주로 가용한 시간의 양이나 구성에 따
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라 시간에 대한 주관적 경험이 달라진다는 가용
시간론(Time Availability Perspective)적 접근방식
에서 논의되어 왔다. 이러한 관점에 따르면, 시간
압박감 등 시간에 대한 주관적 인식은 일하는 시
간이나 여가시간 등 특정 생활시간에 배분할 수 
있는 객관적 시간에 따라 달라진다는 해석이 가
능하다. 한편, 최근에는 동일한 생활시간에 대한 
주관적 인식이 성별에 따라 달라질 수 있다는 논
의도 진행중이다. 이러한 젠더론적 입장(Gender 
Perspective)에 의하면, 가용한 시간의 양이나 구
성에 차이가 없는 경우라고 할지라도 남녀가 경
험하는 시간에 대한 주관적 인식은 다를 수 있다.
이러한 시간에 대한 주관적 인식에 관한 두 
가지 입장에 근거하여, 본 연구에서는 객관적 시
간활용 중 여가시간에 초점을 두고 주관적 시간
경험인 시간압박감과의 관계가 어떠한지를 살펴
보고자 한다. 특히, 젠더론적 관점에서 남녀의 성
역할 태도에 따라 여가시간과 시간압박감의 관계
가 달라질 수 있을 것으로 보고, 여가시간과 시
간압박감의 관계에서 성역할 태도의 조절효과를 
남녀차이를 중심으로 살펴보았다. 본 연구는 시
간사용에 대한 주관적 경험을 가용시간론적 입장
과 젠더론적 입장을 모두 포괄하여 살펴보고, 두 
관점간의 상호작용 효과를 알아봄으로써 주관적 
시간경험에 대한 가용시간론적 차원과 젠더론적 
차원간의 상호관련성에 대해 보다 심층적으로 이
해하는 데 도움이 될 것으로 생각한다.
Ⅱ. 선행연구 고찰
1. 여가시간과 시간압박감의 관계
시간사용에 대한 주관적 인식에 관한 논의는 
가용시간론적 접근방법과 젠더론적 접근방법으로 
나누어 볼 수 있다. 가용시간론적 관점은 모든 
사람에게는 동일한 24시간이 주어지고 각 임무들
을 완성하기 위해서는 각 시간들 간에 제로-섬
(zero-sum)법칙이 적용되며, 각 시간들은 지속적
인 흐름의 연속선상에 있다는 것을 전제로 한다
(손문금, 2004). 또한, 이러한 관점은 직업영역에
서 역할을 수행하는지 혹은 가족생활영역에서 역
할을 수행하는지에 따라 개인이 인식하는 시간은 
달라질 수 있다고 보고, 개인이 수행하는 역할에 
따라 사람들의 시간배분방식이 달라진다는 점을 
강조한다. 이러한 관점에서는 노동시간에 보내는 
시간이 많고 여가시간이나 자유시간 등 개인을 
위한 시간이 적을 경우 시간부족인식을 유도한다
는 해석이 가능하다. 
반면, 젠더차이를 강조하는 연구들은 남녀가 
주관적으로 인식하는 시간 경험이 다르게 나타나
는 것은 시간배분 방식의 차이에서 기인하는 것
이 아니라 사회적 요구나 개인이 해당되는 역할
에 어떠한 의미를 부여하는가에 따라 달라진다고 
본다(Ferree, 1990; Thomson & Walker, 1989).  
이러한 논의에 따르면, 남성과 여성에게 기대되
는 사회적 역할이 다르기 때문에 남녀가 동일한 
시간을 동일한 역할수행에 사용하더라도 주관적
으로 인식하는 시간경험은 상이하게 나타날 수 
있다고 볼 수 있다. 이러한 관점은 여성의 사회
진출이 증가함에 따라 여성의 생활에서 유급노동
시간이 차지하는 비중이 남성과 동일한 수준으로 
높아지고 있음에도 불구하고, 여성은 여전히 가
정생활영역의 역할도 전담해야 하는 이교대 노동
(Second Shift)에 시달리고 있다고 주장한다
(Hochschild, 1989). 따라서, 젠더론의 시각은 남
녀의 가용한 시간의 양이나 시간사용의 구성이 
동일하더라도, 성역할에 대한 우선순위를 어디에 
두느냐에 따라 개인의 주관적 시간경험이 달라질 
수 있다는 것을 시사한다.
시간부족 인식에 관한 연구들도 이러한 두 가
지 맥락에서 논의되어 왔다. 가용시간론적 관점
에서 여가시간과 시간부족감의 관계를 살펴본 연
구들은 시간을 제한된 자원으로 인식하고, 일하
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는 시간 대비 여가시간의 비중을 기준으로 여가
시간과 시간부족인식의 관계를 살펴보았다. 
Becker(1965)는 일하는 시간이 짧고 여가시간이 
많으면 시간부족을 덜 지각하고, 노동시간이 길
고 여가시간이 짧으면 시간이 부족하고 지각하는 
경향이 있다고 하였다. 또한, Bianchi, Robinson 
&  Milkie(2006)와 Schneider & Waite(2005)는 
현대인들은 직업영역과 가족생활영역에서 매우 
많은 역할을 수행하고 있기 때문에 여가시간은 
점차 감소하고 있으며, 이러한 여가시간의 감소
는 시간부족감의 원인이 되는 것으로 보았다. 여
가시간이 시간부족인식과 어떠한 관계가 있는지
를 알아본 국내 연구에서도 시간부족인식과 유급
노동시간, 무급노동시간은 정(+)의 상관관계를 가
지는데 반해 여가시간은 시간부족인식과 부(-)의 
상관관계를 가지고 있다고 하였으며(손문금, 
2004), 노동시간에 따른 시간압박감이 높아지면 
여가시간이 감소한다는 실증연구결과(차승은, 
2011b)가 보고되었다.
한편, 여가시간의 증가가 시간적 여유를 전반
적으로 감소시킨다는 논의도 있다. 실제로 후기 
산업사회에 들어서면서 여가는 다양한 활동으로 
분화되면서, 여가가 일상생활에서 차지하는 비중
이 증가하였다. 한신갑･박근영(2007)은 Schor(1992)
가 제시한 “여가의 소비”의 개념에 착안하여 이
러한 논의를 발전시키고 있다. 이들은 여가를 소
비하기 위해서는 다른 활동들이 제한되거나 동원
되어야 하기 때문에, 여가를 증가시키는 것은 시
간압박감을 강화시켜 여가를 즐기기 위해서는 더 
바빠질 수 밖에 없다고 주장한다.
반면, 젠더론적 입장에서는 성역할에 대한 개
인의 의미부여 정도에 따라 시간에 대한 주관적 
경험이 달라진다는 점을 강조한다. Daly(1996)에 
의하면, 사람들은 자신이 중요하다고 생각하는 
행위에 시간의 우선순위를 두는 경향이 있기 때
문에 시간의 절대적인 양이 부족하지 않더라도 
개인이 중요하다고 생각하는 행위에 보내는 시간
이 부족한 경우 시간압박감을 느낄 수 있다고 하
였다. 즉, 시간압박감은 여가시간의 총량에 의해 
결정되는 것이 아니라 성역할에 대한 인식 및 태
도에 따른 개인의 주관적인 우선순위에 의해 영
향을 받는다는 것이다. 일반적으로 여성은 자녀
를 돌보고, 배우자와 더 많은 시간을 보내야 하
는 등 남성에 비해 가정생활에 대한 부담을 많이 
느끼고 있으며, 이러한 책임 의식으로 인해 여성
의 시간부족감은 강화된다(Bianchi et al., 2006). 
또한, 남성은 일과 교제 및 사회활동 때문에 시
간이 부족하다고 느끼는 데 비해 여성은 일과 자
녀양육 및 집안일이 시간부족감을 유발하는 것으
로 나타났다(손문금, 2004). 이러한 결과들은 성
역할 인식 및 태도에 따라 시간부족감이 달라질 
수 있다는 젠더론적 관점에서 시간부족감에 접근
할 필요가 있다는 것을 뒷받침한다. 특히, 남성과 
여성의 성역할이 고착화되어 있는 한국 사회의 
경우 시간사용에 대한 주관적 경험이 성별에 따
라 차이가 있을 가능성이 높고, 시간부족감에 대
한 성역할 태도의 효과가 성별에 따라 다르게 나
타날 가능성이 있다고 할 수 있다.
이와 같이 시간부족감에 대한 기존의 연구들
은 여가시간과 같은 객관적 시간사용에 따라 시
간부족감에 차이가 난다는 입장과 성별에 따른 
성역할 태도에 따라 시간압박감이 달라진다는 입
장이 상존하고 있다. 이러한 두 가지 관점을 모
두 종합해 보면, 여가시간의 사용뿐만 아니라 성
별에 따른 성역할 태도에 따라서도 시간압박감이 
달라질 수 있다고 볼 수 있으며, 이러한 종합적 
관점은 여가시간과 시간압박감의 관계에서 성별
에 따른 성역할 태도의 조절효과를 검증해 볼 필
요가 있음을 뒷받침해 준다.
2. 시간압박감의 영향요인
본 연구는 여가시간과 시간압박감의 관계를 
성별에 따른 성역할 태도의 조절효과를 중심으로 
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살펴보는 것을 목적으로 하였다. 이에, 본 연구의 
설명변수인 여가시간과 성역할 태도 이외에 시간
압박감에 영향을 줄 수 있는 다른 요인들의 영향
을 통제하고 설명변수와 시간압박감의 관계를 알
아보기 위해 선행연구를 통해 밝혀진 관련 요인
들을 종합적으로 살펴보았다(<표 1>참고).
시간압박감에 영향을 주는 요인에 관한 연구
들은 개인의 특성(성별, 교육수준, 소득, 가치관)
이나 노동상황(취업유무, 직종, 근무형태, 임금노
동시간, 돌봄시간, 가사노동시간, 배우자와 공동 
노동시간) 및 가족상황(배우자 유무, 배우자 취업
여부, 자녀유무, 자녀연령)에 따라 시간에 대한 
압박감에 차이가 있다는 것을 검증하였다. 최근
에는 성별에 따라 시간압박인식관련 요인에 차이
가 있는지를 알아보는 연구, 부부의 공동노동시
간, 일/여가시간배분유형이 시간압박감에 미치는 
영향에 관한 연구 등 시간압박감의 영향요인은 
더욱 세분화되어 분석되고 있다.
선행연구 결과를 종합해 볼 때, 시감압박감에 
영향을 미치는 요인은 크게 사회인구학적 요인과 
영역별 시간사용관련 요인, 성역할 태도로 나누
어 볼 수 있다. 
시간압박감에 영향을 미치는 사회인구학적 요
인에는 성별, 연령 및 가족생활주기, 결혼상태, 
학력, 소득, 자녀 등이 있다. 주요한 결과를 중심
으로 살펴보면, 여성이 남성보다 시간압박감을 
더 느낀다는 해외 연구결과(Bianchi et al, 2006)
와 남성이 여성에 비해 평균적으로 압박감을 더 
느낀다는 국내 연구결과(차승은, 2010)가 상존하
고 있었다. 연령 및 가족생활주기의 영향력을 살
펴보면, 부모역할, 직업역할, 가사노동, 돌봄노동, 
여가, 기타사회활동 등이 모두 밀도 높게 집중되
어 있는 중년기가 다른 생애단계에 비해 속도감
을 가장 높게 지각하는 것으로 나타났으며(Robinson, 
1990), 취업남성은 20대에 가장 바쁘다고 지각하
고 연령이 증가함에 따라 그 강도가 완화되는 데 
비해, 취업여성은 30대 중반에서 40대 중반에서 
가장 시간부족감을 느끼는 것으로 나타났다(차승
은, 2010). 또한, 다수의 연구를 통해 사회경제적
인 지위도 시간압박감에 영향을 미치는 요인임이 
밝혀졌다. 일반적으로 교육수준이 높고, 소득수준
이 높을수록 시간부족감을 더 느끼는 경향이 있
었다(Matingly & Sayer, 2006; Nomaguchi et al., 
2005; 차승은, 2010). 
활동 영역별 시간사용이 시간압박감에 미치는 
영향을 검증한 초기 연구들은 대체로 노동시간이
나 여가시간에 따른 시간부족감을 살펴보고 있었
다. Becker(1965)는 노동시간이 짧고 여가시간이 
많으면 시간부족감을 덜 느끼지만, 반대로 노동
시간이 길고 여가시간이 짧으면 시간이 부족하고 
바쁘다고 지각하는 경향이 있다고 하였다. 국내 
연구는 주로 주부를 대상으로 한 연구와 성별에 
따라 활동 영역별 시간사용이 시간압박감에 미치
는 영향이 다르다는 것을 밝힌 연구가 수행되었
다. 이러한 연구에 의하면, 남성들은 유급노동시
간이나 교제 및 사회활동시간 등 직업활동과 관
련된 시간이 시간압박감을 증가시키는 요인으로 
작용하는 반면, 여성은 유급노동시간, 이동시간, 
가사노동시간, 자녀돌봄시간 등이 시간부족감을 
증가시키는 요인으로 작용하고 있었다. 또한 여
가시간이 증가하는 것은 남녀 모두에게 시간압박
감을 완화시켜주는 요인으로 작용하고 있었다(손
문금, 2004; 차승은, 2010).
성분화적 노동에 대한 전통적 가치관이 기혼취
업여성의 임금노동으로 인한 시간부족감에 어떠한 
영향을 미치는가를 알아본 최혜지(2007)의 연구에
서는 전통적 성역할에 반대하는 여성의 경우 실제
적인 임금노동시간이 많을 때 임금노동시간 때문
에 시간이 부족하다고 느끼는 정도가 높은 것으로 
나타났다. 반면, 전통적 성역할에 찬성하는 여성의 
경우 실제적인 임금노동시간의 양은 시간부족감에 
유의한 영향을 미치치 못하는 것으로 나타나 해당 
영역의 활동을 자신의 역할로 인식하고 수용하는
지에 따라 시간압박감에 미치는 영향이 다르다는 
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부모역할, 직업역할, 가사노동, 돌봄노동, 여가, 기타사회활동 등이 
모두 밀도 높게 집중되어 있는 중년기가 다른 생애단계에 비해 속
도감을 가장 높게 지각함.
차승은(2010)
취업남성은 20대에 가장 바쁘다고 지각하고 연령이 증가함에 따라 
그 강도가 완화되는 데 비해, 취업여성은 30대 중반에서 40대가 가
장 시간부족감을 느끼는 것으로 나타남.
30~40대



































































전통적 성역할에 반대하는 여성의 경우 실제적인 임금노동시간이 
많을 때 임금노동시간 때문에 시간이 부족하다고 느끼는 정도가 높
은 것으로 나타난 반면, 전통적 성역할에 찬성하는 여성의 경우 실








여성은 자녀를 돌보고, 배우자와 더 많은 시간을 보내야 하는 등 남
성에 비해 가정생활에 대한 부담을 많이 느끼고 있으며, 이러한 책
임 의식은 여성의 시간부족감을 강화시키는 역할을 함.
성별에 따른 시간압박감의 차이는 가정 및 직장생활에 대한 책임의
식에 의한 것임.
<표 1> 선행연구를 통해 살펴본 시간압박감의 영향요인
여가시간과 시간압박감의 관계 : 성별에 따른 성역할 태도의 조절효과를 중심으로
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젠더론적 관점을 입증해주었다. 이러한 시간압박
감에 대한 젠더론적 관점은 해외 연구 결과에서도 
확인되었다. Hamermesh & Lee(2003)는 남녀가 시
간부족인식에서 차이를 보이는 것은 노동시간의 
양의 차이 때문에 발생하는 것이 아니라 가정생활
과 직장생활에 대한 남녀의 책임의식이 다르기 때
문이라고 하였다. 그들은 사용한 시간의 양과 같은 
객관적 측면에서 시간부족감을 다루었던 기존의 
연구의 한계를 지적하면서, 시간부족감은 개인의 
인식과 판단에 근거한 주관적 속성이 강한 개념이
므로 시간부족감에 관해 고찰할 때에는 역할에 대
한 책임감과 같은 심리적인 요인을 중요하게 다루
어야 한다고 주장하였다. 
Ⅲ. 연구방법
1. 연구문제 및 연구모형
위에서 살펴본 선행연구 결과를 토대로, 다음
과 같은 연구문제를 설정하였다.
[연구문제 1] 성별 및 성역할 태도에 따라 여
가시간사용과 시간압박감의 수준
은 어떠한 차이가 있는가?
[연구문제 2] 성별에 따라 여가시간이 시간압
박감에 미치는 영향은 어떠한가?
[연구문제 3] 성별에 따라 여가시간이 시간압
박감에 미치는 영향에 대한 성
역할 태도의 조절효과는 어떠한가?
<그림 1> 연구모형
2. 분석자료 및 분석방법
1) 분석자료 및 분석대상
본 연구의 분석자료는 2009년 생활시간조사를 
활용하였다. 본 연구는 성역할 태도에 따라 여가
시간이 시간압박감에 미치는 영향에 대한 남녀의 
차이를 살펴보는 것을 목적으로 한다. 이에 따라, 
선행연구에서 성역할 태도에 따른 시간압박감의 
차이가 큰 것으로 밝혀진 미취학 자녀가 있는 20
세이상 취업남녀의 2일간 시간일지(N=3,150)를 
분석대상으로 하였다. 
2) 변수의 정의 및 측정
(1) 종속변수
시간압박감은 생활시간자료에서 4점 척도로 
측정한 단일문항에 근거하여, 4단계 수준(“항상  
바쁨”, “가끔 바쁨”, “거의 바쁘지 않음”, “전혀 
바쁘지 않음”)으로 측정하였다.
(2) 설명변수
여가시간은 2009년 생활시간조사 행동분류표
를 참고하여, 교제활동, 일반인의 학습, 미디어 
이용, 종교활동, 관람 및 문화행사 참여, 스포츠 
및 집밖의 레저활동, 취미 및 그외 여가활동, 교
제 및 여가활동관련 물품구입, 기타 여가관련 행
동에 사용한 시간을 합산한 것을 사용하였다.
본 연구에서는 선행연구(황은, 2004)를 참고하
여 성역할 태도를 ‘남자와 여자의 일을 직장에서
의 일과 가정에서의 일로 구분하는 성별 역할의 
분리에 대한 주관적인 정도’라고 조작적으로 정
의하고 분석자료에서 “남자는 일, 여자는 가정”
에 대한 의견을 “매우 찬성”, “찬성하는 편임”, 
“반대하는 편임”, “매우 반대”의 4단계 수준으로 
측정한 문항을 2단계 수준으로 재구성하여 사용
하였다. “매우 찬성”과 “찬성하는 편임”의 경우 
보수적인 수준으로 명명하여 사용하였으며, “반
대하는 편임”과 “매우 반대”의 경우 진보적인 수
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구분 변수명 변수의 측정
종속변수 시간압박감 4단계 수준(항상 바쁨, 가끔 바쁨, 거의 바쁘지 않음, 전혀 바쁘지 않음)
설명변수
여가시간
교제활동+일반인의 학습+미디어 이용+종교활동+관람 및 문 행사 
참여+스포츠 및 집밖의 레저활동+취미 및 그외 여가활동+교제 및 
요가활동관련 물품구입+기타 여가관련 행동시간
성역할 태도 2단계 수준(보수적, 진보적)
통제변수
연령 20대(20~29세), 30대(30~39세), 40대(40~49세), 50대(50~59세)
학력 중졸이하, 고졸이하, 전문대졸 이하, 4년제대학 재학 이상
월평균개인소득
거의없음, 100만원 미만, 100만원 이상~200만원 미만, 200만원 
이상~300만원  미만, 300만원 이상~400만원 미만, 400만원 이상
직장 지위 전일제 근로자, 시간제근로자, 고용주, 자영자, 무급가족종사자
유급노동시간 주당 유급노동시간(주업+부업)
가사노동시간
음식준비 및 정리+의류관리+청소 및 정리+집관리+가정관리관련 
물품구입+가정경영+기타 가사일관련 행동시간
자녀돌봄시간 미취학 아이 보살피기+초･중･고등학생 보살피기관련 행동시간
<표 2> 변수의 측정
준으로 명명하여 사용하였다.
(3) 통제변수
통제변수는 선행연구에서 시간압박감에 영향을 
주는 것으로 검증된 요인들을 중에서 분석자료에 
포함된 변수들을 중심으로 구성하였다. 
변수의 측정에 관한 자세한 사항은 위의 <표 
2>에 제시하였다.
3) 분석 방법
먼저 조사대상자의 특성을 파악하기 위해 빈
도, 평균, 표준편차 등의 기술통계를 이용하였으
며, 성역할 태도의 수준 및 성별에 따른 집단별
로 여가시간사용과 시간압박감이 어떠한지를 알
아보기 위해 분산분석과 교차분석을 실시하였다. 
또한, 성별에 따라 여가시간이 시간압박감에 미
치는 영향은 어떠한지를 살펴보기 위해 시간압박
감을 종속변수로 하고, 여가시간과 성역할 태도
를 설명변수로 하여 남녀 각각 순서형 로짓
(Ordinal Logistic Regression) 분석을 실시하였다. 
성역할 태도의 조절효과는 여가시간*성역할 태도
(상호작용항)을 모형에 포함시켜 상호작용항의 
유의성 검증을 통해 알아보았다.
3. 조사대상자의 일반적 특성
본 연구의 조사대상은 남성 2,228 case, 여성 
922 case로 총 3,150 case를 대상으로 최종분석을 
실시하였다. 
조사대상자의 특성을 남녀차이를 중심으로 살
펴본 결과, 남녀의 활동 영역별로 생활시간사용
에 차이가 있음을 알 수 있었다. 남성의 일일 여
가시간은 평균 약 233분으로 나타난 것에 비해 
여성의 일일 여가시간은 약 154분으로 나타났으
며, 주당 유급노동시간은 남성이 약 3214분, 여성
은 2501분인 것으로 나타나 유급노동시간은 남성
이 조금 높은 수준이지만, 여가시간은 여성이 상
대적으로 적게 사용하는 것을 알 수 있었다. 가
사노동시간과 자녀돌봄시간의 사용에서는 성별에 
따른 차이가 더 현저하게 나타났다. 여성은 일평
균 약 149분을 가사노동시간으로 사용하고 약 
126분을 자녀돌봄에 사용하는 데 비해, 남성의 
가사노동시간은 약 26분, 자녀돌봄시간은 약 44
분인 것으로 나타나 남녀모두 취업상태임에도 불
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변수 남성(N=2,228) 여성(N=922) 계(N=3,150)





























전혀 바쁘지 않음 18 (8%) 8 (0.9%) 26 (0.8%) 
거의 바쁘지 않음 210 (9.4%) 50 (5.4%) 260 (8.3%) 
가끔 바쁨 1,012 (45.4%) 378 (41.0%) 1,390 (44.1%)
항상 바쁨 988 (44.3%) 486 (52.7%) 1,474 (46.8%)
계 2, 228 (100%) 922 (100%) 3,150 (100%)
성역할태도
보수적 1,152 (51.7%) 184 (20.0%) 1,336 (42.4%)
진보적 1,076 (48.3%) 783 (80.0%) 1,814 (57.6%)
계 2,228 (100%) 922 (100%) 3,150 (100%)
연령
20대 188 (8.4%) 120 (13.0%) 308 (9.8%)
30대 1,578 (70.8%) 694 (75.3%) 2,272 (72.1%)
40대 438 (19.7%) 106 (11.5%) 544 (17.3%)
50대 24 (1.1%) 2 (0.2%) 26 (0.8%)
계 2,228 (100%) 922 (100%) 3,150 (100%)
학력
중졸 이하 44 (2.0%) 16 (1.7%) 60 (1.9%)
고졸 이하 770 (34.6%) 362 (39.3%) 1,132 (35.9%)
전문대졸 이하 568 (25.5%) 246 (26.7%) 814 (25.8%)
4년제 대학재학이상 846 (38.0%) 298 (32.3%) 1,144 (36.3%)
계 2,228 (100%) 922 (100%) 3,150 (100%)
월평균소득
거의 없음 2 (0.1%) 92 (10.0%) 94 (3.0%)
100만원 미만 102 (4.6%) 292 (31.7%) 394 (12.5%)
100~200만원 미만 738 (33.1%) 328 (35.6%) 1,066 (33.8%)
200~300만원 미만 810 (36.4%) 136 (14.8%) 946 (30.0%)
300~400만원 미만 378 (17.0%) 58 (6.3%) 436 (13.8%)
400만원 이상 198 (8.9%) 16 (1.7%) 214 (6.8%)
계 2,228 (100%) 922 (100%) 3,150 (100%)
직장 지위
전일제근로자 1,638 (73.5%) 548 (59.4%) 2,186 (69.4%)
시간제근로자 78 (3.5%) 166 (18.0%) 244 (7.7%)
고용주 194 (8.7%) 32 (3.5%) 226 (7.2%)
자영자 314 (14.1%) 84 (9.1%) 398 (12.6%)
무급가족종사자 4 (0.2%) 92 (10.0%) 96 (3.0%)
계 2,228 (100%) 922 (100%) 3,150 (100%)
<표 3> 조사대상자의 일반적 특성
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변수



































































































a, b 는 Duncan 사후검정 결과임.          
<표 4> 성역할 태도 및 성별에 따른 여가시간과 시간압박감
구하고 가정일은 거의 여성이 담당하고 있음을 
알 수 있었다. 또한, 남성의 45.4%가 가끔, 
44.3%가 항상 시간압박감을 느낀다고 응답했으
며, 여성의 41%가 가끔, 52.7%가 항상 시간압박
감을 느낀다고 응답하여 남녀 모두 상당한 시간
압박감을 느끼고 있으며, 여성의 시간압박감 수
준이 좀더 높은 것을 알 수 있었다. 남성은 
48.3%만이 진보적 성역할 태도를 가진 데 비해 
여성의 80%가 전통적 성역할에 반대하고 진보적 
태도를 가지고 있는 것으로 나타나 남녀간의 성
역할 태도에 큰 차이가 있음을 확인할 수 있었다.
Ⅳ. 연구결과
1. 성별 및 성역할 태도에 따른 여가시간사용과 
시간압박감의 수준
1) 성역할 태도 및 성별에 따른 여가시간
성역할 태도 및 성별에 따른 집단간(보수적 남
성/진보적 남성/보수적 여성/진보적 여성) 여가시
간 사용의 차이를 알아보기 위해 분산분석을 실
시한 결과, .001 수준에서 통계적으로 유의한 것
으로 나타났다. 어떤 집단간에 차이가 있는지를 
알아보기 위해 사후검정을 실시한 결과, 성역할 
태도에 따른 집단간 차이는 유의하지 않았으며, 
남성과 여성의 차이만이 유의한 것으로 나타났다
(<표 4>참조). 평균 여가시간은 보수적 남성(약 
236분)과 진보적 남성(약 230분)은 전체 평균(약 
210분)보다 많은 여가시간을 사용하고 있었으나, 
보수적 여성(약 165분)과 진보적 여성(약 152분)
은 전체 평균보다 낮은 여가시간을 사용하고 있
어 여가시간사용에 성별 편차가 있음을 알 수 있
었다.
2) 성역할 태도 및 성별에 따른 시간압박감
성역할 태도 및 성별에 따른 집단별로 시간압
박감의 수준이 어떠한지를 알아보기 위해 교차분
석을 실시하였다. 전혀 바쁘지 않다고 응답한 집
단과 거의 바쁘지 않다고 응답한 집단의 조사대
상자의 수가 상대적으로 적어 두 집단을 합하여 
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3개의 범주로 구분하여 분석하였다. 분석 결과, 
.001의 유의수준에서 집단별로 유의한 차이가 있
는 것으로 나타났다(<표 4>참조).
보수적인 남성은 가끔 바쁨을 느끼는 경우
(46.2%)가 가장 많고, 항상 바쁨(43.1%), 전혀 혹
은 거의 바쁘지 않음(10.8%)의 순으로 나타나, 
약 89.3% 정도가 시간압박감을 경험하는 것으로 
파악되었다. 진보적인 남성은 항상 바쁨(45.7%)
의 경우가 가장 많고, 가끔 바쁨(44.6%), 전혀 혹
은 거의 바쁘지 않음(9.7%)의 순으로 나타나, 약 
90.3% 정도가 시간압박감을 경험하고 있었다. 한
편, 보수적인 여성은 가끔 바쁨을 느낀다고 경우
(51.5%)가 가장 많고, 항상 바쁨(38.0%), 전혀 혹
은 거의 바쁘지 않음(10.9%)의 순으로 나타나, 
약 89.5% 정도가 시간압박감을 경험하는 것을 
알 수 있었다. 진보적인 여성의 경우는 항상 바
쁨(56.4%)의 경우가 가장 많고, 가끔 바쁨(38.5%), 
전혀 혹은 거의 바쁘지 않음(5.1%)의 순으로 나
타나, 94.9% 정도가 시간압박감을 경험하는 것으
로 파악되었다.
위의 결과를 종합해 보면, 진보적 여성(94.9%), 
진보적 남성(90.3%), 보수적 여성(89.5%), 보수적 
남성(89.3%)의 순으로 시간압박감을 느끼는 것을 
알 수 있다. 그러므로, 성역할에 대해 보수적인 
태도보다는 진보적인 태도를 가진 경우, 남성보
다는 여성이 더 높은 수준의 시간압박을 느낀다
고 할 수 있다. 이러한 결과는 한국 남성이 여성
보다 시간압박감을 더 느낀다는 차승은(2010)의 
연구 결과와는 차이가 있다.
2. 성별에 따른 여가시간과 시간압박감의 관계 
성별에 따른 여가시간과 시간압박감의 관계를 
알아보기 위해 선행연구에서 시간압박감에 영향
을 미치는 요인으로 밝혀진 요인들을 통제변수로 
설정하여 남성과 여성집단을 대상으로 각각 순서
화 로짓(Ordinal Logistic Regerssion) 분석을 실시
하였다. 분석 결과, 남성은 여가시간이 증가함에 
따라 시간압박감을 덜 느끼는 것으로 나타났으나, 
여성의 경우 여가시간이 시간압박감에 미치는 영
향은 유의하지 않은 것으로 나타났다(<표 5>의 
ModelⅠ 참조). 또한, 여성은 성역할 태도가 진보
적인 경우에 비해 보수적일 경우 시간압박감을 
덜 느끼는 것으로 나타났지만, 남성의 경우 성역
할 태도의 시간압박감에 대한 영향력은 유의하지 
않았다. 즉, 남성은 여가시간 사용 등의 시간배분
방식에 따라 시간압박감을 느끼는 반면, 여성은 
성역할 태도 수준에 따라 시간압박감을 느끼는 
것을 알 수 있다. 이는 남성의 시간압박감은 가
용시간론적 측면의 해석이 적용되고 여성의 시간
압박감은 젠더론적 측면의 해석이 적용될 수 있
다는 것을 시사하는 결과이다.
3. 성별에 따른 성역할 태도의 조절효과
여가시간과 시간압박감의 관계에서 성역할 태
도의 조절효과에 대한 남녀차이를 알아보기 위해 
여가시간*성역할인식(상호작용항)을 포함하여 남
성과 여성집단을 대상으로 각각 순서화 로짓 분
석을 실시하였다(<표 5>의 ModelⅡ 참조). 분석 
결과, 여성은 성역할 태도에 따른 조절효과가 유
의하지 않은 것으로 나타났으며, 남성의 경우에
만 성역할 태도의 조절효과가 유의한 것으로 나
타났다(p<.10). 이러한 결과를 통해 남성은 성역
할 태도가 진보적인 집단에 비해 보수적인 집단
일 경우 여가시간이 증가함에 따라 시간압박감을 
덜 느끼는(B=-0.001) 반면, 여성의 경우 성역할 
태도가 보수적이라고 하더라도 여가시간의 증가
가 시간압박감의 해소로 이어지지 못한다는 것을 
확인할 수 있었다.
4. 성별에 따른 시간압박감의 영향요인
성별에 따라 시간압박감에 영향을 미치는 요
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남성 여성
















































































































































































































































































































χ2 219.885 *** 223.253 *** 150.175 *** 152.614 ***
Pseudo-R 2 0.094 0.095 0.150 0.153
N 2,228 922
*** p<.001,   ** p<.01,   * p<.05   + p<.10
Pseudo-는 Cox와 Snell의 값을 사용하였다.
1) p≒ .066
<표 5> 성별에 따른 여가시간과 시간압박감의 관계
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인에는 공통점과 차이점이 공존하는 것으로 나타
났다. 
먼저 남녀간의 공통적인 영향을 살펴보면, 유
급노동시간이 증가할수록 시간압박감을 많이 느
끼는 것으로 나타났으며, 자녀돌봄시간은 남녀 
모두에게 유의한 영향요인이 아닌 것으로 나타났
다. 또한, 대체로 학력이 높을 수록 시간압박감을 
많이 느끼는 것으로 나타났다. 
반면, 가사노동시간, 연령, 소득, 직장에서의 
지위에 따른 영향은 남녀간에 차이를 보였다. 가
사노동시간이 증가할수록 여성이 시간압박을 느
낄 가능성이 증가하는 데 비해 남성의 가사노동
시간은 시간압박감의 유의한 영향요인이 아닌 것
으로 나타났다. 남성은 20대에 가장 시간압박감
을 느끼다가 연령이 증가할수록 점차 압박감이 
해소되는 경향을 보인 반면, 여성은 20대에 시간
압박감을 덜 느끼다가 30대에 증가하기 시작하여 
40대에 최고조에 이르고 50대 이후에는 감소하는 
경향을 보여 차승은(2010)의 연구 결과를 지지하
였다. 사회경제적 지위의 영향도 남녀간에 차이
를 보였다. 남성의 경우 대체로 소득이 증가함에 
따라 압박감이 증가하는 추세를 보이는 데 비해 
여성은 300만원 이상 400만원 미만의 소득을 가
진 집단이 다른 집단에 비해 시간압박감을 느낄 
확률이 높아지는 것으로 나타났다. 남성의 경우 
고용주일 경우 시간압박감이 적은 것으로 나타난 
반면, 여성 고용주와 자영자는 다른 지위의 여성
에 비해 시간압박감을 느낄 가능성이 커지는 것
으로 파악되었다. 이러한 결과는 시간에 대한 주
관적 경험에서 젠더차이를 강조한 선행연구와 맥
을 같이 한다.
Ⅴ. 결론 및 제언
본 연구는 가용시간론적 관점과 젠더론적 관
점에 입각하여 여가시간과 시간압박감의 관계를 
알아보는 것을 목적으로 하였다. 이러한 목적을 
달성하기 위해 먼저 성별 및 성역할 태도에 따른 
여가시간사용 및 시간압박감의 수준을 살펴보고, 
성별에 따라 여가시간과 시간압박감의 관계는 어
떠한지를 성역할태도의 조절효과를 중심으로 알
아보았다. 주요한 결과는 다음과 같다.
첫째, 여가시간 사용은 성역할 태도에 따른 집
단간 차이는 유의하지 않았으며, 남성과 여성의 
차이만이 유의한 것으로 나타났다. 남성의 평균 
여가시간이 여성의 평균 여가시간보다 많은 것으
로 나타나 여가시간 사용에 성별 편차가 있음을 
알 수 있었다. 이러한 결과는 남녀가 모두 취업
을 하고 있는 상태임에도 불구하고 여전히 여성
이 남성에 비해 여가시간의 제약을 많이 받고 있
음을 보여준다.
둘째, 성역할에 대해 보수적인 태도보다는 진
보적인 태도를 갖는 경우, 남성보다는 여성이 시
간압박감을 더 느끼는 것으로 나타났다. 이러한 
결과는 보수적 성역할 태도를 가진 집단이 일이
나 가정 한 가지 영역에 대해서만 자신의 역할을 
수용하는 데 비해, 진보적 성역할 태도를 가진 
집단은 일과 가정의 영역에서 남녀의 공동책임이 
있다고 생각하기 때문에 자신이 중요하게 여기는 
역할 수행이 증가함에 따라 시간압박감이 가중된 
것으로 이해할 수 있다. 또한, 남성과 여성이 성
역할에 대해 같은 태도를 가졌다고 하더라도 여
성은 남성에 비해 일-가정 양립에 대한 관여도가 
높기 때문에 여성의 시간압박감이 더 강화되는 
것으로 볼 수 있다.
셋째, 남성은 여가시간이 증가함에 따라 시간
압박감을 덜 느끼는 것으로 나타났으나, 여성의 
경우 여가시간이 시간압박감에 미치는 영향은 유
의하지 않은 것으로 나타났다. 여성은 성역할 태
도가 진보적인 경우에 비해 보수적일 경우 시간
압박감을 덜 느끼는 것으로 나타났지만, 남성의 
경우 성역할 태도의 시간압박감에 대한 영향력은 
유의하지 않았다. 즉, 남성의 시간압박감은 시간
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배분방식의 영향을 받는 반면, 여성의 시간압박
감은 성역할 태도에 따라 달라진다. 이러한 결과
는 남성의 시간압박감은 가용시간론적 측면에서 
해석이 가능하고 여성의 시간압박감은 젠더론적 
측면의 해석이 적용 될 수 있다는 것을 시사한다. 
넷째, 여가시간과 시간압박감의 관계에서 성역
할 태도의 조절효과에 대한 남성과 여성의 차이
를 알아본 결과, 여성은 성역할 태도에 따른 조
절효과가 유의하지 않은 것으로 나타났으며, 남
성의 경우에만 성역할 태도의 조절효과가 유의한 
것으로 나타났다. 따라서, 남성은 성역할 태도가 
진보적인 집단에 비해 보수적인 집단일 경우 여
가시간이 증가함에 따라 시간압박감을 덜 느끼는
(B=-0.001) 데 비해, 여성의 경우 성역할 태도가 
보수적이라고 하더라도 여가시간의 증가가 시간
압박감을 완화시키지 못한다는 것을 알 수 있다. 
다섯째, 성별에 따라 시간압박감에 영향을 미
치는 요인에는 공통점과 차이점이 공존하는 것으
로 나타났다. 시간압박감의 영향요인이 성별에 
따라 다르다는 결과는 시간에 대한 주관적 경험
에서 젠더차이를 강조한 선행연구 결과와 일치하
는 부분이다. 
위에서 언급한 결과를 종합해 볼 때, 시간압박
감을 인식하고 경험하는 과정은 남녀간에 큰 차
이가 있음을 확인할 수 있었다. 남녀가 24시간이
라는 같은 시간자원을 가지고 있음에도 불구하고 
주관적으로 사간압박감을 느끼는 정도와 시간압
박감을 촉진시키거나 완화시키는 요인은 다른 양
상을 보였다. 남성의 시간압박감은 직업관련 활
동이나 사회적인 활동 등 제도적인 차원에 따라 
달라지는 경향을 보이고, 여성의 시간압박감은 
유급노동시간뿐만 아니라 가사노동시간이나 연령, 
자녀양육 등과 관련된 가계의 라이프사이클에 따
른 개인적 차원에 의해서도 영향을 받고 있었다. 
이는 남녀 모두가 취업상태이고 함께 자녀를 양
육하고 있는 경우에도 남성의 시간압박감은 직업
역할에 치중되어 있는 데 비해, 여성은 직장생활
에서의 역할과 가정생활의 역할을 병행하고 있어 
여성은 양쪽 영역에서 시간압박감에 시달리고 있
음을 시사하는 결과이다. 가정생활과 직장생활에
서의 역할을 병행하고 있는 기혼취업여성들이 경
험하는 시간압박감은 이들의 심리적 안녕에 부정
적인 영향을 미쳐 결혼생활에 대한 만족감을 낮
추고(김혜선, 1982) 우울과 같은 부정적 정서를 
야기시켜(Pina & Bengtson, 1995) 가정 내 역할
갈등의 근원으로 작용할 수 있다. 그러므로, 여성
의 여성의 사회진출이 증가하고 있는 현실을 고
려할 때, 이러한 현상이 지속되는 것은 여성의 
삶의 질이나 심리적 만족감에 부정적인 영향을 
미쳐 궁극적으로 일-가족 양립을 저해하는 결과
를 초래할 수 있다는 것을 인식할 필요가 있다.
남성은 여가시간이 증가함에 따라 시간압박감
이 감소되는 경향을 보이고 성역할 태도에 따른 
시간압박감의 차이가 없는 데 반해, 여성은 여가
시간이 증가하더라도 시간압박감이 감소되지 못
하는 것으로 나타났으며 성역할 태도가 진보적인 
경우 시간압박감이 증가하는 경향을 보였다. 게
다가, 남성의 경우 성역할 태도의 조절효과로 인
해 보수적인 성역할 태도를 가진 경우 여가시간 
증가에 따른 시간압박감의 해소가 촉진되는 경향
이 있었으나 여성의 경우는 성역할 태도의 조절
효과가 없었다. 즉, 남성은 여가시간을 증가시킴
으로써 시간압박감을 어느 정도 완화시킬 수 있
는 데 반해 여성의 시간압박감은 성역할 태도에 
의해 결정되기 때문에 단순히 여가시간을 증가시
킴으로써 완화시킬 수 없다는 것이다. 이러한 결
과들은 한국사회의 문화적 특성으로 인해 성역할
에 대한 남성과 여성의 심리적 부담감에 차이가 
존재하고, 이로 인해 실제 성역할 태도를 행동으
로 옮기는 실천 과정에서 남성과 여성이 인식하
는 시간경험이 다르기 때문이라고 사료된다. 다
시 말해, 남성과 여성이 동일하게 진보적 성역할 
태도를 가졌다고 하더라도 여성은 일과 가정의 
두 영역에서 모두 자신의 역할에 충실해야 한다
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는 심리적 부담감이 상대적으로 더 크기 때문에 
취업을 한 상태에서도 가정의 일을 주도적으로 
수행하는 데 비해, 남성은 진보적인 성역할 태도
를 가졌다고 하더라도 가정에서 자신의 역할을 
도와주는 형식의 보조적인 역할로 인식하고 수행
하기 때문이다. 이로 인해 미취학 자녀를 둔 취
업여성들의 여가시간은 온전히 자신을 위한 여가
활동보다는 대부분 자녀를 위해 자녀들과 함께 
보내는 시간 위주로 편성되어 있어서 여가시간이 
휴식이나 자기개발을 위한 시간으로 인식되기 보
다는 자녀양육 시간의 연장으로 인식될 가능성이 
높다. 취업여성의 대다수(조사대상의 80%)가 진
보적 성역할 태도를 가지고 있다는 현실을 감안
할 때, 이러한 결과는 여성의 시간압박감을 해소
시키고 삶의 질을 향상시켜 줄 수 있는 방안을 
마련하는 것이 시급하며, 이를 위해서는 여가시
간사용의 양적 측면뿐만 아니라 여가의 질적 측
면이 함께 고려되어야 한다는 것을 시사한다. 
본 연구는 미취학 자녀를 가진 취업남녀를 대
상으로 여가시간과 시간압박감의 관계를 성별에 
따른 성역할 태도의 조절효과를 중심으로 살펴본 
기초 연구로, 상대적으로 낮은 유의수준(p≒.066)
에서 모형이 검증되었다는 한계를 가진다. 이는 
여가시간과 시간압박감의 관계에서 성역할 태도
가 조절변수로 작용하는 데 관련된 요인들에 대
해 추가적으로 탐색할 필요가 있다는 것을 의미
한다. 그러므로, 후속 연구에서는 관련된 요인들
을 포괄적으로 고려하여 보다 정교한 모델을 제
시할 필요가 있다. 예를 들어, 성역할 태도에 따
른 효과는 연령이나 세대 등 개인의 특성에 따라 
달라질 수 있으므로 후속 연구에서는 개인의 특
성에 따른 집단별로 성역할 태도의 조절효과를 
검증해보는 연구가 필요할 것으로 생각된다. 또
한 여가시간과 시간압박감의 관계를 살펴볼 때에
는 여가시간의 양적 측면뿐만 아니라 질적 측면
을 함께 고려할 필요가 있다. 누구와 함께 어떤 
활동을 하는지, 여가시간 사용이 단절됨 없이 연
속적으로 이루어졌는지, 얼마나 몰입했는지 등의 
여가시간 사용의 내용적 측면은 여가시간과 시간
압박감의 관계를 보다 심층적으로 이해하는 데 
도움을 줄 수 있을 것이다. 마지막으로, 여가시간 
이외에도 유급노동시간, 자녀돌봄시간, 가사노동
시간 등 성역할 태도에 따라 시간압박감에 미치
는 영향이 달라질 것으로 추정되는 활동영역으로 
확장하여 이에 대한 성역할 태도의 조절효과에 
대해 살펴보는 연구도 유용할 것이다.  
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